






PLAN OF VERTICAL AXIS WINDMILL 






























風速の月平均，年平均は O 時~24時までの l 自の全風
程の平均秒速を日平均としている.最大風速の極値を表
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年¥月| 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12 
1961 11.5 13.8 12.0 15.7 13.8 12.2 1.0 11.3 28.7 12.7 12.3 12.5 
2 12.0 13.5 13.5 16.2 10.2 1.7 13.2 23.3 10.5 12.5 11.3 13.3 
3 15.0 15.0 14.3 13.2 12.2 13.8 9.7 16.2 10.5 11.5 12.0 13.5 
4 1.7 12.0 13.5 10.7 12.8 11.5 10.3 13.0 22.0 10.0 12.0 12.8 
5 12.3 12.0 13.2 13.7 12.8 10.0 8.3 11.3 21.7 9.5 14.7 14.5 
6 1.7 15.7 15.8 13.5 13.5 12.0 10.0 10.8 14.5 10.7 13.3 10.7 
7 14.3 11.5 14.7 12.3 11.0 13.3 10.5 10.8 9.2 13.3 12.2 13.2 
8 14.8 12.5 13.2 13.8 14.5 11.5 10.5 15.7 10.8 10.2 1，3 12.2 
9 12.0 15.3 12.5 14.0 13.0 14.8 7.7 15.8 9.2 11.8 1.2 12.3 
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図2 風力利用域
